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This research aims fo fesf the effects of user-related factors to qualig of information system
::,elopment result. Researcher analyze six factors of user- related such as; user's participaiion as
':ependent variable, and user-developefs communication, user's influence, user's confiict, user's
'a ilng and education, userb expertise as moderating variables. The samptes of thrs research arei: accademic sfaffs of facufty in Bengkulu University that use information sysfem, S;AKAD. The data
,:'e analyzed by using Moderating Regression Anatysis.
Ihe resu/fs show that user pafticipation significantly incluence the information sysfem
::,elopmenf resu/fs. Whereas, the user-developer's communication, fhe user's training and
::rcation are moderating variables on the relationship between user's participation and the quitfty of
'':rmation sysfem development result;white the user's influence, fhe'user's conflict, and the usbr's
; ,:erlrse does not moderate this relationship,
^''eWord: Sysfem Developmenf, Sysfem Quality, tJser-Retated Factors, User's participation,
User's Satisfaction
- PENDAHULUAN
' 1 Latar Belakang
Sistem informasi (Sl) mempunyai peran yang penting dalam menyediakan informasi bagi
:';anisasi dalam semua tingkatan, supaya informasi yang dihasilkan oleh Sl dapat berguna bagi
:":anisasi, maka analisis untuk perancangan sistem haruslah memenuhi kebutuhan informasi yang
: ^Sinkan 
_oleh organisasi. Pengembangan dan analisis Sl pada suatu organisasi bertujuan untul*:nperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang akan dihasilkan, meningkatkan controlpada
::'iuruan tinggi, dan penghematan biaya perolehan informasi (Wijayanti dan Solichin,2005). Sl
:a< berkembang dengan sendirinya tetapi perlu didukung banyak faktor yang diharapkan dapat
*:rberikan kesuksesan dari Sl tersebut, salah satu pendukungnya adalah partisipasi pengguna
- 
-andrarin dan lndriantoro, 1997; Setianingsih dan lndriantoro, 1998; Restuningdiah--dan
-:',antoro, 2000; Amrul dan Ahyadi, 2005; Purnamasari, 2006; dan Sudaryono ef -at., 2O0l),
.'slksesan Sl diukur dari berbagai dimensi termasuk pengukuran menggunakan kualitas sistem
-':'masi, Kualitas sistem informasi diukur menggunakan instrumen tingkit kepuasan pengguna,
':acila pengguna tidak puas terhadap pengembangan sistem yang ada, maka akan mempengeruhi
': :ngsungan hidup organisasi yang akhirnya berdampak secara ekonomis (Purnamasari, 2000;,
' :":na itu kepuasan pengguna harus sangat diperhatikan dalam sistem yang dikembangkan.
Terdapat beberapa variabel yang ditemukan berpengaruh langsung padi kepuasan
::^gguna, diantaranya, Setianingsih dan lndriantoro (1998) menemukan bahwa dukungan
*:^ajemen puncak berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna sistem informasi, Selain-itu,
: 
- maraes ef a/. (2003) dalam Sudaryono et al. (2007) menemukan bahwa pelatihan pengguna dan
'=;rlian pengguna berpengaruh langsung terhadap kualitas sistem informasi yang diukui dengan
':lJasan pengguna. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amrul dan Ahyadi (2005) menunjukkan
^IEIVIA 
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bahwa keahlian pengguna mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kualitas sistem
informasi yang Oiutur dengan kepuasan pengguna sedangkan pelatihan pengguna mempunyai
pengaruh yang signifikan.
Sementaia itu, partisipasi pengguna sangat penting dalam proses pengembangan sistem,
karena diperkirakan dapat meningkatkan kualitas sistem informasi dengan; menyediakan penafsiran
kebutuhan-kebutuhan informasi pengguna secara akurat dan lengkap (Amrul dan Ahyadi, 2005;
Norton dan McFarlan; Robey dan Fariow dalam McKeen ef a/., 1994), mendorong pengguna untuk
ikut merasa memiliki sistem-tersebut (Robey dan Farrow dalam McKeen ef a/., 1994), mengurangi
penolakan terhadap perubahan (Lucas dalam McKeen et al., 1994), dan membuat pengguna
memiliki komitmen terhadap sistem (Lucas; Marcus dalam McKeen et al., 1994).
penelitian ini mencoba melihat apakah sistem informasi yang memberi manfaat bagi
perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta yang telah diteliti oleh penelitian sebelumnya juga
dirasakan oieh perguruan tinggi khususnya pelaku sistem dalam perguruan tinggi tersebut.
pencapaian kualiiasikan bergintung pada sejauh mana pengguna terlibat secara langsung dalam
penggunaan sistem informasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perguruan
iing!i-p.rgurrrn tinggi yang sedang mengembangkan sistem informasi berbasis komputer,
fnuiusnyi pengguna iistem informasi untuk dapat lebih terlibat secara langsung dalam penggunaan
sistem informasiiehingga dapat meningkatkan kualitas dari sistem informasi tersebut'
Berdasarkan liiar belakang ying ada, maka penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan
bukti empiris mengenai pengaruh tiomunit<asi pengguna-pengembang, pengaruh pengguna, konflik
pengguna, pelatihin Oan penOiOikan pengguna, dan keahlian pengguna terhadap hubungan antara
partisipasi pengguna dan kualitas sistem informasi.
2. TINJAUAN PUSTAKA
pengembangan sistem informasi sangat penting bagi organisasi untuk mempertahankan
kemampuan-berkom-petisi dan kelangsungan hidup organisasi, sehingga diperlukan pengembangan
sistem informasi yang relevan bagi organisasi dan dapat diimplementasikan dengan maksimal dan
berhasil (eurnamisaii, 2006). Dailam pengembangan sistem, hal penting yang harus diperhatikan
adalah faktor manusia.
pengembangan sistem adalah proses memodifikasi atau mengubalr sebagian atau seluruh
sistem inforiasi (Bolnar dan Hopwood, 199s1, Menurut Whitten et al. (2001) dalam Sudaryono ef
at. (2007) proses pengembangan sistem adalah satu set aktivitas, metode, praktek terbaik,
detiierabiei, dan 
' pe-ralatan terotomasi yang dipergunakan para stakeholders untuk
mengembangkan sistem informasi dan perangkat lunak dan memperbaikinya secara
berk6sinamb-ung. Menurut Whitten ef a/, (2001) dalam Sudaryono et al. (2007) team pengembangan
sebuah sistem disebut stakeholder. Stakehotder adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan
pengembangan sistem infomasi dan implementasinya, yaitu: Pemilik sistem (srsfem owner),
'p.nigrn, 
s'istem (slstem user), Perancang sistem (sistem destgrner), Pembangun sistem (sisfem
buitdef ,Analis sistem (sisfem analyst).
2.1 Kualitas sistem informasi
Kepuasan pengguna terhadap sistem informasi telah digunakan secara luas_sebagai ukuran
kualitas sistem intormiii (Guimaraes et a|.,2003 dalam Sudaryono et al., 2007). Pengukuran
kepuasan pengguna sul'rt ditentukan secara ekonomis, akan tetapi pengaruhnya dapat
mempengaruhi i6cara ekonomis. Sikap pengguna yang tidak puas terhadap pengembangan sistem
akan mempengaruhi kelangsungan organ'sasi yang akhirnya berdampak.-secara ekonomis(iurnrr6rri, iO06y, Galletidan-Lederer (1989) dalal Limantara dan Devie (2003) menyatakan
bahwa kepuasan p.nggrn, merupakan 
'persepsi 

























































































2^ Guimaraes et al..(2003) dalam Sudaryono et al. (2007) mendefinisikan kepuasan: s slem informasi sebagai sejauh mana pexgguna percaya bahwa sistem informasi yang: 
=:r mereka sesuai kebutuhan-kebutuhan inroiriasi r"r.d, --"
** :'i::s pasi pengguna
l: am Purnamasari (2006), partisipasi pelgguna adarah keterlibatan pengguna dalam
'" ;''*::-ian dan penggunaan sistem informasi. s.irngL;menurut Hartwick dan-Barki (1gg4)
'* 
L- !':ar.rono et ar. (2007), partisipasi pengffi,i.iuprkrn peritit<u Jan-rttirit* yrng
." ':.: l- :'eh pengguna yang 
'berkaitan 




erE sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhlrn p.nggrna, partisipasi pengguna
*lr i:" ---berikan dampak positif.teihaoap organisasi oan memoeriffi kffii;;fin etonomis
- 
"-.:.=': 'y81 dalam purnamasari,2006).
-':!rgan antara partisipasi pengguna dan kualitas sistem informasi (diukur menggunakan
,**:'= ,::1n-nT3"gi,:,T" f:g::li1s^T":i:l1T inrormas yaitu aladrra ffingsrn, diajakry r -". ::si akan membawa pangaru.h yang baik tenaJap orga.i;; ilffi;d;it',il]n]'r:;:
-';;"-' lerlibat secara langsung dalam penggunaan'sistem informasi, prd, 1ln,,utaannyar. " ,,: :engguna lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan rlalem qrrrrr eicram inrar_^^i-G IYv rrcr ru.urrr tll l n l d la  suatu sistem-informaii.:: I:- ';:31,?',11*:f:::j:11tTsq*,;?p?i;;6p,ir,n keinsinan-keinsinan mereka*" ; j- :engan pengembangan sistem informasi. Apabira'keinginan-keingi;;; p;ft;rna tersebut;:r''' 
'i *='.aci masukan dan dilaksanakan dalam proses p.ng;rirngan sistem informasi. maka hal:::: -erberikan p:19?i1l rrro ffi e.;ilffi?j,,'r:jffil?,r1ffi:l'ffiil'""masi' r
''ai atau tidaknya hubungan partisipasipen-gguna dan kualitas rilt., informasibergantung
, 
- : '!' :'-raktor kontijensi berikut ini, yaitu: to,i,rni"r,iri pzug;;u pengembang (sudaryon o et ar.,
' 
. - 
t * r dan lltgdt 2005), pengaruh p-engguna (Resiu-ningdiah dan lndriantoro, 2000; dan
l, 
,-. 
='=.r,,i!;;?1TinT:rltilll*i, zoos[-r<onnii pzusd, (srJ;t.;; 'ii''J' 
,'zoot;Amruri:' -- ,,:r 2005), petatihan dan pendidikan.(Soegiharto,'zoO-i nmrt'il;;ril;ii,iricisj, lt;iil:;
,-",::-:""11T11.1?l- Ahvadi, 2005). untur-boin 
'rr.i 
Lkan oioahas berikur ini besertar" 
_ : * : . -gan hipotesisnya.
- - 
* ::nunikasi pengguna.pengembang
-"'bungan'*13 pengguna dan p-engembang selalu simbiotik (McKeen et al., lgg|dalam::^ Ahyadi,2005)' Pengguna mempunyai infoimasi dan pe.mahaman yang lengkap tentang' 
,: 
* 
' : lingkungan f.ri.r,. dan pengguna perlu menyampaikan pemahaman tersebut ke*- :n-:3ng untuk selanjutnya pengembang akan meniransforr6i[unnvr-'t J"o4* sistem' :"*:s rang akan dikemp.angkan (Setianingsih dan tnoriintoro, lggg). ri,lLnrrl McKeen ef a/.:'- :aam Amrul dan,AhyJdi (zoos) r,omrnkrii yrng-;i;kif sangat menunjang partisipasi
'"",i--a dengan menjadi sarana untui< mengidentifl[asi"konflik drn mencari penyelesaiannya,
";'r ' :'rrrt sudaryono 
.et at, (2001) menyalakan bahwa lomunikasi yrng rrbiri baik antara"";-:'-a dan pengembang akan.meningkatkan 
.r.r,iiriim partisipasi pengguna dalam'- ,:,*,: -;aruhi kualitas sistem informasi.
* : - :: s pe(ama penelitian iniadalah:
' :'nunikasi pengg.una-pengembang berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi:€'gguna dan kuaritas hasir pengembangan siitem informasi.
- 
r :rngaruh pengguna
rengaruh pengguna berbeda dengan partisipasi, karena partisipasi lebih berkaitan dengan
'r i'r- i jalam organisasi yang digunakari 9:L.l ,itiritm )trng berkaitan dengan pengembangan
'ir":- -'3rmasi, Melalui partisipasi dalam aktivitas )trng b,irk;tan dengan pengembangan sistem,
'" "-'a dapat memberikan pengaruh pada pengemoa-ngan sistem. Tanpa partisipasi, maka tidak
011
-: 
: J'' T A. 
- 
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akan ada pengaruh. Namun demikian, dimungkinkan pengguna berpartisipasidalam pengembangan
sistem tanpa memberikan pengaruh (Restuningdiah dan lndriantoro, 2000),
Hipotesa kedua dalam penelitian ini adalah:
Hz : Pengaruh pengguna berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi pengguna dan kualitas
hasil pengembangan sistem informasi,
2.5 Konflik Pengguna
Konflik antara pengguna dan pengembang sistem diperkirakan akan menyebabkan dampak
negatif selama proses pengembangan sistem. Konflik dapat merusak komunikasi selama proses
pengembangan sistem, memperlemah partisipasi pengguna, dan menyebabkan perilaku yang
merugikan (Guimaraes et al,2OO3 dalam Sudaryono et a1.,2007). Temuan tersebut tidak didukung
oleh temuan Amrul dan Ahyadi (2005) yang menunjukkan bahwa konflik pengguna dalam proses
pengembangan kualitas sistem informasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas
sistem informasi. Selain itu, temuan Sudaryono et al, (2007) menunjukkan bahwa tinggi rendahnya
konflik pengguna tidak menyebabkan perubahan efektivitas partisipasi pengguna dalam
mempengaruhi kualitas hasil pengembangan sistem informasi. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini
adalah:
Hs: Konflik pengguna berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi pengguna dan kualitas
hasil pengembangan sistem informasi.
2.6 Pelatihan dan Pendidikan Pengguna
Pelatihan merupakan hal yang penting untuk memberikan latar belakang yang umum untuk
mendekatkan pengguna dengan penggunaan teknologi komputer secara umum, proses dari
pengembangan sistem, dan untuk membantu pengguna lebih efektif dengan pengembangan sistem
yang teOin spesifik (Guimaraes et at.,2OO3 dalam Amrul dan Ahyadi, 005), Menurut Mulyadi
(2001) Pelatihan pengguna ditujukan kepada pengguna yang akan mengoperasikan sistem
informasi. Pengguna yang mengoperasikan sistem terdiri dari pengguna yang bertugas untuk
menyiapkan masukan, mengolah data, dan mengoperasikan dan menjaga komponen fisik dan logis
sistem informasi.
Suatu program pelatihan dan pendidikan yang diadakan bertujuan untuk memberikan atau
meningkatkan kemampuan dan pemahaman pengguna terhadap sistem informasi yang digunakan
sehingga pengguna tersebut menjadi lebih puas dan akan menggunakan sistem yang telah
dikuaiiinya dengan baik. Dengan pelatihan dan pendidikan, pengguna bisa mendapatkan
kemampuan untuk mengidentifikasi persyaratan informasi mereka dan kesungguhan serta
keterbatasan sistem informasi (Montazemi, 1988 dalam Soegiharto, 2001).
Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:
Hr: Pelatihan dan pendidikan berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi pengguna dan
kualitas hasil pengembangan sistem informasi.
2.7 Keahlian Pengguna
Experfrse (keahlian) itu sendiri sering dikaitkan dengan knowledge (pengetahuan) dan skil
(keterampilan). Karena orang baru akan dikatakan ahli bila didukung dengan pengetahuan dan
keterampilan (Amruldan Ahyadi, 2005), Menurut lgbaria, Guimaraes, dan Davis dalam Guimaraes et
al. (2003) dalam Amrul dan Ahyadi (2005) keahlian pengguna adalah tingkat pengalaman dan
keterampilan yang diperoleh pengguna dalam hal penggunaan komputer dan pengembangannya.
Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:
Hs: Keahlian pengguna berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi pengguna dan kualitas
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rssN 2086-9ss2j I,,IETODOLOG| pENELtTtAN
: I popurasi, sampetdan Metode pengumpuran Data
- 
Pada penelitian ini popuLsi ),ans-oia,biiror['n 
.rruruh karyawan di Universitas Bengkuru.-'- han sampel pada peneiitianiii oiaf;l?; 
"rd"J,L purposive samp1nsya*u pemirihan'.-:er bertujuan. samper p.r.riiirn"in:,:l*[r;;#or.r;;;;;[*;JJffi 
akademik yans':= : Universitas Bengkrrr. Aorp* 111.1, vang oipe;d;;ig daram p;r;;i;;. samper adarah'=:::cen yang d.ipitih.ioatatr p.gr.ri r.tap oan p.iairi,iio* 6lrp ffi.rrrj,ffinrn dosen yang-:- (i masa kerja minimar z [r,,"rr ;?Lmenggunakin sistem,info,ild;;;Llil rorprt.r pada
:.-:Jf:,',il:iif#[ili$:?'l[,:n$^D]-?-,F;d' iin,t,*,_ofl1,-i,i,.il,tian ini diperoreh
-= :nuhi r,,it.,i,,,r,r,,;ili,"k;,,d#1#il,tri?fi,T,,il,,:3,;*16ji*l*:i#[]';
, : ,:;r.o,th 
peneliti sesuai o.rgil;.;i yang tetah oiou"ai yaitu setetah tiga hari dibagikannya
, . [,lletode Anatisis Data
: .: r i.tji Validitas dan Retiabititas
-1i validitas dilakukan oengin menggunaka n confirmatory Factor Anarysis(cFA) yaitu untuk-:-r- apakah suatu konst',t irtrprniai unioimesirrliitJ*ir, 
,patani,io-iLlJiinoitrto, yrngI i --;r;31'1 dapat mengkonfirmasikan *o,iun ton.tr* rtru'rriro.r. Dffiil;ilifil rproir, masing-- '' -; rndikator yang merupakan indikato, p.ngukrik;;ff, memitiki nitai bajing raktor yang" rsumsi yang mendar'rri ouput tiorlri, ,r,or;;krr;;sis faktor aoanh Jaia matrik harus-' -: '-I'ai korelasi vans cukup tiiniiiit ;t,;Ei;i;;.iinil[;rnsukur tingkar inrerkorerasi antar::'!''-: can dapat tidaknya iririlrkrr'anarisis rrkirilJrr, h. KaisenMiyer_orkin Measure of=,,: 
=:'.:,0;li:!:nrt[?#:th ;;l5gfl133llli3]l,H'. r,m, ,iirixilo'n,,,, > 0 50,
" 
- sioner dikatakan reriaber ,[* r,rl,orrjik"i*rorri.r.orrng_ terhadap pernyataan adarah': :::^ dari waktu kewaktu, uii iJ[oiritrgli rLrgliirn"r",i'r.tiroititas koniiitensi interkoretasi: * :'''ik cronbach rpn, rqt Apabira'iu'rri c,onioi;,;:;;i;;:;;i",:r311ge1oujian, 
o,o maka dapat; :':- bahwa konsrruk rtrr'rrrLoutitr'"orrr-n 
,..ii#j[*i,,11,r, rgob Jr]rln bn#ri,200s).;; 
_,lAsumsiKlasik
,,: rmalitas
- :crmalitas bertujuan untuk menquii.apakah dalam moder regresi, variaber pengganggui;r 'ii lral memiliki distiibusi ,orrri, tvtiotr il,gdi ;il'ffiadarah memiriki data normar ataur ;' -^:rk menguji normalitas oit* p.re'iitirr.'ini" i,frnrr,rn ;r;lil;'statistit dengan
r,,, . ti{rltikolinieritas







-:eS's 1 sampai 5 menggunakan framework ana{,rsl-s yang: j : ''" Wijaya (2007). Framework untuk identifikasi variabel;riiii rrr ,r:i:1"' : :.,
*uutiili 
'"' 'nut,#',,.11 ' 
,D e fta m a :
dikembangkan oleh Sharma
moderator terdiri dari empat
','',, , 
': 
-fl::T.d:IJ:i*,':ffil%ilg,iflil#:f#:fjmoderator (xz,x,,&, xs, Xo )yans
:{ 
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= Kualitas Hasil Pengembangan Sistem lnformasi





= Pelatihan dan Pendidikan Pengguna
= Keahlian Pengguna
= lnteraksi antara partisipasi pengguna dan komunikasi
pengguna-pengembang
= Interaksi antara partisipasi pengguna dan pengaruh pengguna
= lnteraksi antara partisipasi pengguna dan Konflik Pengguna






Proses pengumpulan data dilakukan dengan jumlah kuisioner yang disebarkan keseluruh
Fakultas pada bagian akademik Universitas Bengkulu sebanyak 51 kuisioner. Dari keseluruhan
jumlah kuisioner yang dimasukkan tersebut ternyata yang direspon oleh responden hanya 42
kuisioner atau dengan tingkat pengembalian 82,40/0. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap
kuisioner yang kembali dan ditemui 7 kuisioner yang pengisiannya tidak lengkap, dengan demikian
kuisioner yang dapat diolah dan dianalisis hanya 35 kuisioner atau dengan tingkat respon responden
sebesar 68,6%.
4.1 Statistik Deskriptif
Pada tabel 4.2 berikut ini disajikan rangkuman mengenai statistik jawaban responden untuk
masing-masing variabel,
Tabel 4.1 Statistik D'l $t tl uK uesKnpttf JawaDan es n en
Variabel N Mean Median
Standar
deviasi
Kualitas sistem informasi 35 42.51 33 5.787
Partisipasi Pengguna 35 25.83 27 8.1 51
Komunikasi Pengguna-
Pengembang
35 43,43 42 7.445
Pengaruh Pengguna 35 11.14 I 1.665
Konflik Pengguna 35 7 .14 9 1,574
Pelatihan dan Pendidikan
Pengguna
35 29,17 21 6,501
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l2 Pengujian Validitas dan Reabilitas
Hasil pengujian validitas oan r.lLoititas data dapat dilihat pada tabel4.3 di bawah ini:




normaritas data densan one sampte Kotmosorov-smirnovresr dapat dirihar
Variabel












































peta-one sa m ple-Kolmoaorof sm i rn nv

























:;rgujian gejala multikolinearitas dilakukan dengan merihat nilai variance lnftation Factor'i ''lll' : aana jika nilai VIF berada Ji ou*rh nitai 10 Jaii,tiiiiir*rce mendekati angka 1 (> 0.1),,,rririiililirl'fr ri-,bel tersebut tidak memiliki persoalan ,rrtkorin.rrit* o.rgrn variaoet-oEoas lainnya.uru.,rii ;e-Suiian multikolinearitas ,ntrL,iming-masing ,.d;l;;p;t dilihat pada tabel4.5 berikut:
Tabel 4.9 Pen l
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Tabel 4.4Hasil pengujian Multikolinearitas Persamaan 1 sampai 5
Denqan Menggunakan Data cenfer ,enrlAn oo
Persamaan
! = cr + 9r Xr + FzXz + Fz (Xr . Xz)+ e
I Y = q + 9r Xr + FsXs+ 9s (Xr )b)* e
{=q+Fr
{=q+9r Xr + 9s Xs + Pro (Xr . Y'5) +
e
Y - q + 9r Xr + Fo Xo + 9rr (Xr . Xo)+
e












































Pada tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa model 1 sampai s :.'.0'.f .0g9" dari 
masalah
murtikorinearitas, di *un, prou niooet r ,r*p.i s r.*u, variabei memiriki nirai torerance 
> 0'1 dan
nilaiVlF < 10.
4.4 Pengujian Hipotesis r ..:: L:-^t^^:^ ^^,{ama oomnai hin
Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis pert T 9a1ryi hipotesis 
kelima
adalah dengan menggunakan regresi fineaiU.rg;i9 Vr1i, dengah Moderated Regression 
Analysis
(MRA).Anarisis t rnr'Jrp nipotii, r, nipotesiJz-niiotesis 3ihipotesis 4, dan hipotesis 5 akan
d'rjelaskan sebagai berikut:
4.4.1 Pengujian Hipotesis Pertam . r 
-: A ,^-^^^
Hasil analisir;;Gi *tu1 plngrjian hipotesis 1 dengan menggunak an framework analysis'
Langkah Pertama: , :.-1---r-^: ..^^^ ^i^nifi van antt )r komunikasiMenentukan apakah ada interaksi yang signifikan antara variabel moderak
pengguna-pengemoait (Xr) yung seoang dinip-ot iu Otng2n.variabel prediksi partisipasi 
pengguna
(Xr) dengan ,.ngg;niirri 'pioJ.Ort.N{C F;rgriian liipotesis 1 d'engan menggunakan model
MM, seperti yang terlihat pada tabel +.0, ,.nunii1'ran oanwa nilai F = 
tl.gl2dengan signifikansi
sebesar0.000(<0,05).Halinimenunjur,rrnu'rn*,partisipasipenggunadaninteraksiantara
partisipasi p.nggunr-tan komunikffii 
-p. ggur*f**ahg ULrpzuaruh signifikan terhadap
kuaritas hasir pengembangan sistem inffiasi, 
'trtitai 
nz seibesai 0.626 menun.iukkan bahwa
partisipasi p.nggup Oin" interafsi antara partisipasi. pengguna dan komunikasi 
pengguna-
pengembang dapat ,..f.9111 peruUanan fualitas hasit pendembangan sistem informasi sebesar
6i,O?. r.Jr.grin sisa;yiit,lotodijelaskan oleh faktor lain di luar model'
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-VLIV/0 - tt,51 Z p= 0.000
s: aniutnya dilakukan Pgloujian apakah variaber moderat komunikasipengguna-pengembang-:'- 
'- --i3rl dengan.variabel kn;teria trrrit* r,,*ir p.rgrrirrgrl sistem inforiiasi. Hasil analisish;"?: renunjukkan bahwa nirai koefisien regresi ,,io.r"r," o +zig.r* ,,g;,d#Ji o 001 (<0.0s).' :' -erunjukkan bahwa adanya nrorrgi, positif.dan 
.igninkrn;trrI iiJrr,rr'*lsi penggunarrr'l:-!3r'lg dengan,kualitas naiir pengembangan rist r-i,irorrasi. oreh karena itu, hipotesis 1']rr': *envatakan b{wa komunikasi n.ngo_y"nengemoang o.rpzurirt-t#;;p hubunganri"' * j r:disipasi pengguna oan tuatitas [r,r-p.ng.roingrn 
,[tem informasi, dapat diterima.
,/' 4; Pengujian Hipotesis Kedua
-asil analisis resresll-{,:ll.lg-r;,qn hipo.gr^,:.? dengan menggunak an framework anatysis.
,'=:,1,:l;::nii#1,i:?X':if;,?nfi; o,n'i.ng,*n penlsuna o,i,g,n menssunakan prosedurllirllf]ln"
ISSN 2096-9592
Tabel 4.6 lntera[si antara partisi si Pen una dan Pen aruh Pen guna
I a'i hasil analisis. regresi seperti yang terlihat pada tabel 4.7 d.i atas, dapat dilihat bahwa nilai
; 
' -" -i5 densan signindnsioldddib.'oi,-r,ror, ffi;itt;; sisnifikansijauh tebih kecitdari0,05,*ri'nn ' -:der regresi dapat digunrtrn ,ntrr, ,dpilik;i-[*rit* hasil pengembangan sistemrr'nr'i"*:s atau dapat dikatakai bahwa,..ro berlama-sarl 
..r* variaber independen danrrrrlrr",xr:: -ioderating berpengaruh signiritan'terrrrorp r,rrlii*;il., informasi.
- :otesis 2 yang menyatakan orn*1,p-.1-n-?ruh pengguna berpengaruh terhadap hubunganrrrrr"r"'tu"! ladisipasipengguna cian tuatitas n*irp.,ig.roingiirirj.m informasi, ditolak.
,r,,,,,r,,,; lengujian Hipotesis Ketiga
-asir interaksi antara pirtisipasi pengguna dan konfrik 
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Tabe! 4.7 | ta Konflik Pl [ lnteraKst an ra h,anrsrpasl Henqquna oan n II K renggun
Variabel Koef. Nilai Koef. T sig.
Konstanta Bo .016 .026 .980
Partisipasi pengguna Br ,491 6.063 .000
konflik pengguna B+ -1 .084 -2.617 .014
Moderat 3 Bg .004 .087 .931
R2 = 63.2Y0 F - 17,760 p =0.000
Pengujian hipotesis 3 dengan menggunakan model MRA, seperti yang terlihat pada tabel 4.8
menunjuklian bahwa nilai f = 17760 dengan signifikansi sebesar 0.000 (<0.05). Hal ini
menunjukkan bahwa partisipasi pengguna dan interaksi antara partisipasi pengguna dan konflik
pengguna berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pengembangan sistem informasi, Nilai R2
sebesar 0.632 menunjukkan bahwa partisipasi pengguna dan interaksi antara partisipasi pengguna
dan konflik pengguna dapat menjelaskan perubahan kualitas hasil pengembangan sistem informasi
sebesar 63,2o/o sedangkan sisanya 36,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.
Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa konflik pengguna berpengaruh terhadap hubungan
antara partisipasi pengguna dan kualitas sistem hasil pengembangan informasi, ditolak.
4.4.4 Pengujian Hipotesis Keempat
Hasil interaksi antara partisipasi pengguna dan komunikasi pengguna-pengembang dengan
menggunakan prosedur MM disajikan pada tabel4.9 berikut:
Tabel 4.8 lnteraksi antara Partisipasi Pengguna dan Pelatihan
an HenqlqlKan ren u
Variabel Koef. Nilai Koef. t sig.
Konstanta Bo -,945 -1 .281 .210
Partisipasi pengguna Br .405 4,404 ,000
Pelatihan dan Pendidikan
Pengguna
Bs ,122 1,144 .261
Moderat 1 Bro .050 2.439 .021
R2 = 62,60/o f = 17,291 p - 0.000
d P didik P na
Dari hasil analisis regresi pada tabel 4.9 di atas, dapat dilihat bahwa nilai F = 17 .291dengan
signifikansi 0.000<0.05, karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0.05, maka model
regresi dapat digunakan untuk memprediksi kualitas hasil pengembangan sistem informasi atau
dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama semua variabel independen dan variabel moderating
berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pengembangan sistem informasi. Nilai Rz sebesar
0.626 menunjukkan bahwa partisipasi pengguna dan interaksi antara partisipasi pengguna dan
pelatihan dan pendidikan pengguna dapat menjelaskan perubahan kualitas hasil pengembangan
sistem informasi sebesar 62,60/osedangkan sisanya 37,4o/o dijelaskan oleh faktor lain di luar model,
Hipotesis 4 yang menyatakan bahwa pelatihan dan pendidikan pengguna berpengaruh terhadap
hubungan antara partisipasi pengguna dan kualitas hasil pengembangan sistem informasi, dapat
diterima.
4.4.5 Pengujian Hipotesis Kelima
Haiil-interaksi antara partisipasi pengguna dan keahlian pengguna dengan menggunakan
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Tabel 4.9 lnteraksi antara partis







Partis past pengguna 9r .516 6,746
.000
Keahlian Pengguna Bo 1.486 2.309 ,028
Moderat 1 Br -.033
-1 
.405 ,170
R2 = 64.S Yo F-19.084 p=0^000
*:: :eiigujian hipotesis 4 seperti pada tabel 4.10 di atas, menunjukkan bahwa nilai F =
' 
* "":-;=- sgnifikansisebesar0.000 (<0.05). Hal ini menunjuktan bahwa partisipasi penggunaiiirrrrrr --'":'" i :^tara partisipasi penggunadan keah.lian pengguna oerpengarufi rlg;ifiLrn't.rfiaJap
riiiririrrr'i rii ":: pengembangan sistem informasi. ruitai'Ri"iebesar'0.6Ig ,*"rn;rm,rn bahwairiiilr""'lr,rir,i :,,: :€'!guna dan interaksi antara. partisipasi penggulg-dan keahli* p.nggrna dapatrirrrrlrrr"lr.*ii:r.' l- :erubahan kualitas sistem informasi aabarii 64,go/o rajrng[rn"riarry, 3s,10/oI ilr ilt ir :, ' 
- :- faktOr lain di lUar mOdel.
* - --- - ^ tr- 





::si pengguna dan kuaritas sistem hasirpengefrLangan inforilasi, oitorrr.
,,, *i lirurrtt: 
- 
_A N DAN SARAN
:;-= ian ini dilakukan untuk melihat pengaruh komunikasi pengguna-pengembang,
ri,j,ri" ,,,,"'.' :.- jguna, konflik pengguna, pelatihan dan p6ndidikan pengguna, dani<eahlian pengguna
r ""'" i" ::r.' ^-:irgan antara partisipasipengguna dan kualitas sistem informasi, Berdasarkan analisisr: 'trr:' : i:' I akukan maka dapat diambii kesimpulan bahwa komunikasi pengguna-pengembangI iiirr 
'i r'":'- *cderator hubung,an antara partisipisi pengguna oan t<uatitas-niiii prngembangan
r"i (r'- "-:*asi (termasuk.dalam kategori quasi moderiior). Artinyr, oenfrn ,orlya tomunikasirrrr" r:;' :':ar pengguna dan pengembang maka. akan meningratftan partlsipasip.i,ggrn, dalam
,**r r' -'::':' kuaritas. hasir pengembangan sistem inforrn'asi. p.ing;*,i;-p!iggunu bukan
rrrrrrir;irrr "''::'''' -oderator 
fru,b.unOan antara partisipasi pengguna oan 1uatiias nr.|-plngembanganrrrriirf'- -':":asi tetapi bisa merupakan variabei ariticedent, exsogenus, intervening, atauill"i'-:;'":' r:nya, pengaruh pengguna tidak.berpengaruh tingsung terhadap hubungan antara
'iiiiiiri'-rrrii'':: :: :'engguna dalam meningkatkan kualitas sistem hasilpengeriOangan intormasi.
-:^ilk pengguna bukan merupakan moderator nuounian antara partisipasi pengguna dan
'rr""''i'ii ''t -as'l pengembangan sistem informasi tetapi bisa"merupakan variabel antecedent,
;r'rrriii"r l:-'! intervening, atau supresor. Artinya,, 
.konflik p.ngjun, tidak berpengaruh langsungilrrrr- rliil 
"ibungan 
antara partisipasi pengguna dalam ,.,iinj[itun kualitas hasil pengembanganiiririi,::"- -':masi, Pelatihan dan pendiditi'in pengguna merupakan moderato, nr[rngrn antara
'iiiirrr*''i :;: rengguna dan kualitas hasil pengembangan sistem informasi G*rJk ;itam kategoriilrr"'i * 
':erator). Artinya, banyaknya pelatihan dari pendidikan yang diberikan kepada penggunailiiii,:,r - 
'- 
rgkatkan partisipasi pengguna daram ,.rp.ngurrni [r'rritj. hasir feng;orngrn sistemrr'rr '"*:' (eahlian pengguna bukan merupakan mod.rrior" nrorrgrn antara partisipasi pengguna
rrrr"'iiir' ": :as hasil pengembangan sistem informasi tetapi bisa merupakan variabel antecedent,)ririir,,r.'j':-..1s intervening, atau supresor. Artinya,, keahlian p.ngg.rn, tidak berpengaruh langsung
|il:;j t:,;*:lf il antara partisipasi penssun'a datam ,.ninjr"rir,rn r<uaritas nlriri,.ng.roinsai
renelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel moderating lain yang mungkin
,* it-!^ calam mempengaruhihubungan aniara partisipasip.ng!rp dalam mlninjthr<an kualitasriiirr":'* ^icrmsi, misalnya pengaruh tingkat perirjaan, r,o,iipiri"ritrs tugis, r,rrpi.'[,trs sistem,
iP
: \ fu\ 
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gender dan lain-lain, Selain itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah responden
penelitian yaitu memasukkan pengembang sistem sebagai responden dan memperluas objek
penelitian dengan menambah responden lain yang menggunakan program (sistem)yang lain.
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